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Resumen 
 
Investigación descriptiva-propositiva que tuvo como objetivo proponer un 
plan de branding estratégico para posicionar la marca del Hostal Ayapalleck 
Muchik en Chiclayo. El posicionamiento actual de la empresa se midió en 4 
dimensiones: 1) imagen y posicionamiento, 2) necesidades del consumidor, 3) 
marketing y comunicación de marca y 4) fidelización de marca.  Se encontró 
que a nivel externo no ocupaba un lugar preferencial en la mente del 
consumidor, pero había un alto índice de satisfacción en los clientes actuales. 
Ante esto, la propuesta de branding buscó afianzar la lealtad de los huéspedes 
y posicionar la marca del hostal con elementos tangibles e intangibles más 
definidos. 
 
 
